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SOROLL
Els observadors han pogut fíxar-se que sempre hi ha hagut dues menes de
treballadors; uns que, recloïts en llurs laboratoris o en llurs obradors treballen
en silenci, sense fer cap remor, mentre llur tasca, quan és coneguda, resulta efi¬
cient i profitosa, i altres que criden i eixorden els veïns amb grans sorolls per a
que tothom cregui que fan un treball positiu i de gran trascendència. No cal dir
que, en descobrir-se el joc dels uns i dels altres, els primers s'emporten l'admira¬
ció í respecte de la societat, mentre que els segons són considerats tot seguit com
elements poc seriosos indignes d'ésser presos en consideració, i llurs obres re¬
sulten poc estimades per l'escassa consistència i vàlua que presenten.
En la governació de l'Estat espanyol sembla que de molt temps ençà hi hagi
la consigna de seguir el procediment menys desitjable dels dos esmentats. Sem¬
pre els governs han procurat donar la sensació de que treballen en profit del
país i per aconsegir-ho ens han eixordat amb una remor extraordinària com si
la fàbrica marxés a gran velocitat i totes les màquines produïssin un gran rendi-
menl. Si hem procurat obrir una escletxa de la porta, hem pogut comprovar, pe¬
rò, que l'edifici era buit i que el soroll elfeien amb estris inútils. A vegades,
aquest soroll servia per a encobrir una altra tasca positiva per un fi determinat
que no tenia res a veure amb la felicitat del poble i àdhuc per a profit d'una certa
agrupació política i fins personal.
Aquest procediment va culminar amb la dictadura del marquès d'Estella.
Cada dia ens despertava el toc de les seves trompetes màgiques i ens eixordava
amb les seves promeses del Paradís en que pensava convertir Espanya. A cada
moment les seves pintoresques i «jacarandosas» notes oficioses ens feien l'efecte
dels crits d'aquells venedors que pregonen llurs mercaderies avariades amb pa¬
raules triades entre les més suggestives a fi d'enlluernar els badocs. Sentiem tot el
dia el soroll de la nova factoria que esberlava les nostres orelles i mentrestant
els aprofitats anaven a la seva. Hi havia qui es creia de bona fe que allò era tasca
constructiva, que el pais sortiria de la prova absolutament regenerat, ric moral¬
ment i materialment, que la felicitat seria el sol que ens il·luminaria a totes hores,
l quan s'esfondrà el cadafalc vàrem poder comprovar que tot havia estat única¬
ment soroll i res més.
Amb el Govern que ha substituït el de Primo de Rivera segueix la tradició
lamentable. Potser per a donar millor la sensació de seriositat la verborrea no
es presenta amb caràcter tan agut. Els homes que l'integren no parlen tant i si ho
fan, volen mostrar-se austers a llur manera. En canvi el soroll pot dir-se que ha
augmentat. Dins el nou edifici de canyes i fang la rqpior és enorme. Els que pas¬
sen pel carrer i no saben de què va es figuren que les fogaines estan enceses i els
manòmetres de les calderes senyalen la màxima pressió, que les diverses màqui¬
nes que mouen l'Estat treballen a la més gran velocitat, que els operaris s'ocupen
amb gran atenció de la bona marxa de la manufactura. Si esguarden, però, a tra¬
vés d'una finestra es trobaran decebuts. Allà dintre no hi ha res més que uns
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 10 de novembre de 1Q30.
Assistiren els senyors Arañó, Riera,
Capell, Gualba, Fontdevila i Novella?.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior i
les factures del Registre de la Propietat,
de 31'35 ptes. per certificació de carre¬
gues de la casa 1 del carrer de Sant Jo¬
sep; J. Gual, de 8G'50 ptes. d'alfals; Ma¬
nuel Soler, 2 60 ptes. 320'10 ptes. per
acarreigs d'un vidre i pedra; Cia. Gene¬
ral d'Electricitat S. A., de 49.056'53 pes¬
setes per consum de fluid del l.er de
gener a 31 de desembre de 1929 de les
quals hi ha cobrades a compte 30.000
pessetes, quedant un saldo a favor de
la Companyia de 19.056'53 ptes.; les de
consum des del l.er de gener al 19 de
maig de l'any corrent, de 17.957'56 pes¬
setes i la de l'il·luminació provisional
per la Festa Major a la Riera, de 70'04
pessetes i en el carrer d'en Pujol, de
181'85 ptes.; Joan Julià, de 342 per por¬
tes de ferro; Fill de Pere Homs, de
426'25 ptes. per ciment i guix per la
! Brigàda municipal.
I Aprovar les relacions de jornals del
27 d'octubre al l.er de novembre, de
I 1.341*75 pies. o sigui 260'50 ptes. per
regar i netejar carrers; 225 ptes. per ne-
tejar el «Desvio»; 200 ptes. per obres
{ en el Cementiri municipal i en camins
\ pròxim i al mateix; 125 ptes. en el Pas-
j seig de Prat de la Riba; 476*25 ptes. en
I el Camí del Mig i 55 per arranjar ado-
: quinats.
Autoritzar al Depositari municipal
per a que percebeixi de Depositarla Pa¬
gaduría de la Tresoreria d'Hisenda de
Barcelona 263*79 ptes. per recàrrecs
bons senyors que arrosseguen unes llaunes buides per terra mentre el que els i municipals d'il·luminactó i 407*52 pes-
dirigeix s'ocupa en apuntalar l'edifici i en tapar les nombroses esquerdes i gote¬
res que per tot ell es presenten. Marçal Trilla i Rostoll
ELS LLIBRES
NOTES POLITIQUES
La resurecció dels morts
£1 corresponsal aMadrid de Heraldo
de Aragón, de Saragossa diu:
«Quienes frecuentan los centros mi¬
nisteriales han tenido ocasión hoy de
sorprenderse ante el aspecto que pre¬
sentaba el ministerio de la Goberna¬
ción.
La llegada del señor Matos, político
fino y marrullero, ha producido un fe¬
nómeno extraordinario. Puede decirse
que ha provocado una verdadera resur¬
rección de los muertos.
Allí en efecto advertía el espectador
no preparado para el cambio caras que
creía reconocer y que al fin identificaba
no sin gran esfuerzo.
Se trataba de los viejos concurrentes
a la oficina donde se fabrican candida¬
tos en buenas condiciones de llegar a
tener acta. Todos eran gentes que han
permanecido ausentes i olvidadas du¬
rante siete años, como si hubieran
muerto.
Todos estos resucitados se saludaban
jubilosamente, abordaban inmediata¬
mente el tema electoral y añoraban
tiempos que parecían idos para no vol¬
ver... pero que han vuelto.
Y, a su turno, pasaban al despacho
del nuevo ministro, para saludarle, ha¬
cerle zalemas y conseguir los más pro¬
vechosos grados del favor oficial, en la
contienda electoral que se avecina.
El que de todos ellos haya consegui¬
do las promesas de un buen encasilla
do, habrá salido del ministerio de la
Gobernación bendiciendo al senyor
Matos, y como si se hubiera quitado
nueve años de encima.»
Conferèl·lcies culturals
El Círcol Catòlic d'Obrers de Mata¬
ró ha organitzat un cicle de conferèn¬
cies durant els quatre propers diumen¬
ges d'Advent, al mig dia, segons aquest
ordre:
Dia 39 de novembre
D. Antoni Terradellas, membre de
Acadèmia Calassància de Barcelona i
culte propagandista, parlarà de «L'Es¬
glésia i les qüestions socials».
Dia 7 de desembre
D. Joan M. Roma, publicista i ex-di-
putat de la Mancomunitat de Catalunya,
desenrotllarà el tema «Els dos exèrcits
en les lluites socials».
Dia 14 de desembre
Rnd. P. Fra Ezequiel de Mataró,
Pvre., Menoret Caputxí, explanará la
seva conferència, el tema de la qual se¬
rà «Una mirada a l'Història de l'Esglé¬
sia».
Dia 21 de desembre
Rnd. P. Josep Soler i Garde, Pvre.,
de les Escoles Pies, dirigirà la paraula
versant sobre «Un model exemplar de
Acció Catòlica de fa quinze segles».
La vàlua dels conferenciants que ho¬
noraran la tribuna del Centre Catòlic
d'Obrers i els actualíssims temes senya¬
lats fan esperar l'assistència de tols els
socis i famílies i demés amants de la
veritable cultura, puix, com sempre,
aquests actes seran públics.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu
menges, de 11 a I del matí i de 5 a 7
de la tarda.
setes de 20 per cent d'industrial del mes
de setembre.
Designar al Tinent d'Alcalde senyor
Fontdevila per intervenir en l'obertuia
de plecs del concurs per calefacció cen¬
tral en l'Asil de Sant Josep.
Nomenar per formar part del tribu¬
nal d'oposicions per la plaça de taqui¬
mecanógrafa de Secretaria a D. Alfons
Castaño Prado, professor a la Acadè¬
mia Massé, de Barcelona.
A proposta del Sr. Tinent d'Alcalde,
Delegat de l'Escola de Música, que des
del l.er d'octubre i pel que respecta als
mesos del corrent any, es satisfaci a
D. Josep Llorà, professor interí de l'es¬
mentada Escola, com a sou per a l'exer¬
cici del càrrec 100 ptes. mensuals a càr¬
rec de la consignació d'aquell centre
docent.
Enterat d'una instància de les socie¬
tats Iris, lluro E. C., Club d'Escacs,
Centres Excursionistes en la qual fan
saber que han organitzat un acte en ho¬
nor de D. Enric Blanco, professor ca¬
talà que ha travessat l'Atlàntic, pel 23
del corrent i demanant la col·laboració
de l'Ajuntament inclús per a que pren
gui part en la subscripció iniciada, de-
signaiit-se als senyors Gualba i Nove
Has per posar-se en contacte amb els
organitzadors i que proposin a l'Ajun
tament tot el que creguin convenient.
Passar a la Comissió de Governació
l'instància de Carme Pannón Itchart de
manant l'arrendament de la taula 12 de
venda de carn de la Plaça de la Consti¬
tució.
Passar a Foment l'instància de Joan
Gual oferint-se enderrocar gratuïtament
la casa número 36 del carrer de Sant
Pere i quedant els materials a benefici
de l'Ajuntament si li són convenients,
evitant així que ho faci la Brigada mu
nicipal.
Passar a Hisenda les instàncies de
Ricard Cucurell Perlàsia i Josep Palaus
Nocions d'Història i Fi¬
losofia, de M. Serra i Me¬
rci. Editat per la Societat
«Iris», de Mataró, «Ateneu
Obrer», de Canet de Mar i
«Casino Calellenc». de Ca¬
lella.
En altres ocasions ens hem queixat
de la manca de llibres cata'ans sobre
economia, sociologia, història, etc. Es
ben evident la preferència que les nos¬
tres editorials i, fins i tot, els nostres es¬
criptors, han donat a les obres políti¬
ques o sobre ¡la política ja sigui sota
l'aspecte general o sota l'aspecte local.
No obstant ara de poc s'han publicat,
si bé una mica espaiades i amb no mas¬
sa correlativitat, algunes obres que han
vingut a emplenar aquesta falta de la
nostra bibliografia.
Un país com el nostre que està agitat
des de fa tant temps per tota mena de
qüestions polítiques i socials, forçosa¬
ment hauria de posseir una abundància
de llibres que les tractessin i estudiessin
degudament i a consciència. 1, no obs¬
tant, és ben notòria la desproporció
que hi ha entre aquestes obres i les
qüestions que haurien de suscitar-le?.
I si admetem la política en el més am¬
ple sentit de la paraula, hem de conve¬
nir també, que ens és absolutament
precís que els nostres escriptors don-
guin la deguda preferència a totes les
qüestions esmentades, que bo i no és¬
ser po'ítiques formen part integrant de
la política. Ja no cal dir que tota políti¬
ca que vulgui desconèixer-les o pres-
cintiir-ne, ha de fracassar forçosament
deguí a que li mancarà aquell sentit de
plenitud i de comprensió total dels pro¬
blemes que són l'essència mateixa de la
vida d'un poble.'
Per això resulta pueril i fora de pro¬
pòsit els comentaris que ha volgut es-
tablir-se (sense cap fonament que ho
justifiqui) entre polítics i tècnics. Amb¬
dues coses són absolutament distintes.
Guarden, és clar, una relació estreta,
però aquesta relació no implica de cap
de les maneres la postergació de la po¬
lítica al tecnicisme, ni el predomini dels
tècnics damunt els polítics. El que cal
és que el polític trobi la col·laboració
d'elements eficients i preparats que pu¬
guin convertir en realitats les iniciati¬
ves dels polítics. Comprendre les coses
i tenir-ne coneixement vol dir, gairebé,
una seguretat de resoldre les desvia¬
cions o alteracions que el curs del
temps 0 els coneixements poden obli-
gar-les a prendre. De no mitjançar
aquesta comprensió sempre existeix el
perill d'incórrer en equivocacions fatals
que repercuteixen d'una manera sensi¬
ble en la història d'un poble. Espanya
n'és un exemple ben eloqüent.
D'altra banda, els darrers esdeveni¬
ments que han tingut lloc arreu dtl
món ens diuen novament i sense cap
mena de dubte l'estreta relació que
existeix entre la política i l'economia,
sense oblidar totes les altres branques
que informen la vida d'un poble. Així
hem vist com la victòria dels demòcra¬
tes, a les darreres eleccions americanes,
i la minva de partidaris dels laboristes
anglesos obeeixen únicament i exclusi¬
va a causes que no són purament polí¬
tiques sinó econòmiques i socials.
Aquests dos exemples podrien ésser
augmentats amb bon nombre d'altres
però no creiem oportú adduir-ne de
nous puix aquests darrers són precisos
i categòrics en absolut.
Totes aquestes digressions ens han
allunyat, però, del motiu principal que
perseguíem en començar l'article pre¬
sent. Així, doncs, tornant al tema ini¬
cial, hem de senyalar i posar el més
falaguer comentari a la publicació de
les Nocions d'Història i de Filosofia de
M. Serra i Moret. Aquest llibre,.bo i la
forma obligadament condensada en que
ha calgut redactar-lo—donada l'exten¬
sió de la matèria—ofereix un compen¬
di valuós i ben reeixit que pot ésser de
molta servitud al nostre públic que, per
desgràcia, es troba desposeït d'obres
semblants i que, per altra banda no
compta—en la seva majoria—amb uns
coneixements gaire profunds de les ma¬
tèries que Serra i Moret exposa d'una
manera planera i ben comprensible.
Cal felicitar nos d'aquesta publicació




Plana demanant, respectivament, la de¬
volució de 198*91 i 22*95 ptes. de drets
de vi introduits l'any 1928.
Enterat de l'ofici de la Secció Pro¬
vincial d'Estadística de Barcelona en el
qual recomanen a l'Ajuntament la con¬
cessió de mitjans i atenció que reque¬
reix l'execució dels Cens de població
que ha de tenir efecte el 31 de desem¬
bre d'aquest any; de la comunicació de
la Comissió de festes de Sabadell
agraint el concurs prestat a les matei¬
xes en la cabalgada de la seva Festa
Major oferint una medalla commemo¬
rativa de l'esmentat acte com a prova
palesa de reconeixement i fer constar el
de la nostra Corporació per aquesta
atenció.
Enterat de l'ofici de la Delegació Pro-
viivcial del Consell del Treball, que fa
saber que en el Ple de la mateixa del
29 d'octubre últim aprovà el pressu¬
post de despeses de la Delegació Local
del Consell del Treball per a 1931 im¬
portant 9.00Û pessetes, el qual deurà
consignar la nostra Corporació muni¬
cipal en el seu pressupost general del
proper exercici, acordant-se protestar
d'aquesta aprovació tota vegada que no
s'ha escoltat a aquest Ajuntament pel
qual concedeix la Llei el termini de
quinze dies per a fer-ho, í impugnar les
consignacions que en el mateix figuren
pel Secretari i Tresorer i la quantia de
les dietes que en ell s'expressen, acu¬
dint si és precís a la Superioritat sobre
tals particulars.
Concedir vuit dies de llicència al se¬
nyor Alcalde que deu traslladar-se a
Madrid a fi de gestionar assumptes mu¬
nicipals.
A proposta del mateix acudir a la
Direcció General de Comunicacions en
—Em deveu encara els deu vestits
que us vaig fer l'any passat.
—Impossible. Si no més en vaig en¬
carregar dos?
—Si, però em vàreu enviar uns
quants amics.
De Passing Show, Londres.
10 cèMtIflii
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súplica de que es millori eí servei de
la nostra Administració de Correus to¬
ta vegada que es canvien comínuamen
els carters, no existint el número degut
i això fa que no es facin els reparti-*
ments de la correspondència amb l'ac¬
tivitat deguda, el que perjudica nota¬
blement el públic i especialment als co¬
merciants i industrials.
A proposta del senyor Riera que es
nomeni un altre Enginyer municipal,
tota vegada que un sol no és possible
que dongui 1 abast degut a la feina que
proporciona el Municipi i al efecte que
s'interessin a la Comissió de Pressu¬
postos per inclusió en aquest de la fu¬
tura consignació.
De conformitat amb l'informat pel
Tinent d'Alcalde Delegat de Governa¬
ció llogar una carreta elèctrica amb cai¬
xa volquete i els dispositius necessaris
amb equip regular per la recollida de
escombraries de tres a tres i mig me¬
tres quadrats per quatre centes pessetes
mensuals a don Ramon Casals Carné,
constructor de les de marca «Fenwick>
de Barcelona havent d'enviar aquest un
operari per ensenyar el mecanisme ais
d'aquest Ajuntament, satisfent les des¬
peses corresponents del capitol 7 arti¬
cle segon i él que no assolís al d'im¬
previstos, tot això a prova per veure el
resultat del seu funcionament a fi de si
és convenient adquirir ne.
Aprovar el projecte de pressupost
de l'Interior per 1931, anivellat amb la
suma de 1.368,679*74 pessetes, és a dir
173.500 pessetes menys que el de l'exer¬
cici corrent.
Aprovar el projecte-pressupost de la
zona d'Eixampla per l'any 1931 anivellat
amb 115.500 pessetes i que s'exposin al
públic pel termini legal.
Fome/zf.—Autoritzar a Francisco Pa¬
rera i Pujol per obrir un establiment de
café i saló de billars anomenat «El Ti¬
voli» en el carrer de Melcior de Palau
número 10; Salvador Cruañes Gual,
per un portal i galeria coberta en la
part posterior d'aquesta darrera de la
209 de la Reial; Casimir Jaques Serra,
finestra-reixa, repissa de balcó i obres
interiors en la 54 del carrer Reial, i coï-
locar bastida per rebossar i pintar faça¬
na en la 56 i 58 del mateix; Salvadora
Fugassot Serra, per una finestra-reixa en
la façana de la 53 del carrer de jorge
Juan; Joan Masriera Sans, per dues fi-
nestres-reixes en la façana de la 13 de
Sant Cristòfor i galeria coberta en la
part posterior; Cooperativa de Fluid
Elèctric, dos cables subterranis de 25
mil wolts, un de 530 metres des del
carrer de la Cooperativa, Pinzón, Sant
Felicià i Sant Agustí, i l'altre de 636 des
del d'iluro pel de TUnió fins dintre del
nr màqalnes delsdariers models 10 pessetes al mesclasse alterna
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grup d'edificis que limiten el de Pizarro
i Ronda d'Espartero i recular per la de
Alfons XII, Viada, aquest darrer entre
Prim i Pizarro; a Rosa, Maria i Josefa
Sansa Pons, per obres de reforma inte¬
rior en la 18 de Moreto; Amalia Fabrés
i Alsina, reconstruir la 324 de la Reial
que constarà de planta baixa i dos pi¬
sos; Josep Collet i Puigberí per cons¬
trucció d'un pou per a captar aigua per
regar en el veïnat de Mata, paratge del
«Castell»; Joan Puig Roig, per altre en
iguals condicions i instal·lació d'un
motor d'un HP. en finca llindant amb
el Passeig de la Geganta; a Joan Atmet-
ller Bada, per altre en el veïnat de Bat-
lleix, en terreny llindant amb la Riera
de Santa Rita, tenint de limitar l'extrac¬
ció de l'aigua per regar exclusivament
la seva finca; retornar a Foment per
nou estudi l'instància de Esteve Arnó i
Viladerrams sobre enderrocar les cases
60 i 62 del carrer de Caries Padrós i
aixecament d'un nou edifici en el ma¬
teix.
1 es va aixecar la sessió.
ELS ESPORTS
Als que ens envien
ressenyes esportives
Als que ens envien ressenyes espor¬
tives els fem present que si volen que
sien publicades hem de tenir-les al nos¬
tre poder per tot el dimarts. 1 només
han d'esmentar el més essencial: camp
de joc, hora de la celebració, clubs
çontendents i formació i distincions de
jugadors marcadors de tàntols, àrbitre,
i prou. També ha d'ésser escrit en tinta
i lletra clara. Totes les que no cumplei-
xin aquests requisits deixaran d'ésser
publicades.
Basquetbol
Camp del Circol Catòlic
El diumenge passat, en el Camp de
Círcol Catòlic, s'efectuaren aquests en
contres quî donaren els següents re¬
sultats:
CONFERÈNCIA PÚBLICA
SOBRE TEMA SOCIAL D'ACTUALITAT
per l'Acadèmic
D. Antoni Terradellas
El proper diumenge, dia 30, al migdia, en el saló d'actes del
Círcol Catòlic d'Obrers.
Aquesta Conferència serà la primera del Cicle que es donarà en
el mateix lloc, compienent els dies 7, 14 i 21 de desembre vinent.
fíanc de Catalunya
CAPIÎAL ESCRIPTDBAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EM CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Centrai: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comerciüi, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Cana¬
ries (I.as Palmas Ariicas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,
Gliimar i La Laguna), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bafiolas, Blanes, Calella,
Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,
Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, ,Pa afrugcll, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Famés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes l Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apartal núm. 15
Compra i venda de Valors. • Descompte de cupons. - Cqnvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista . . . . . ■.
Amb vuit dies de préavis ....
A tres mesos ....
A sis mesos ... . ,
A dotze o més
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual,
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
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Llevant B, C, 26 —Sieven IJrh Zug, 17
(2.on equip) (l.er equip)
El Llevant es formà com segueix:
Alum, Xaudaró (4), Xiqués (6), Ba-
llescà (8) i J. Xiqués. A la segona parí
Llopart (8).
Llevant B. C., 50 — Amateur's B. C, 14
(l.ers equips)
Llevant: Roca (2), Xiqués P., Jané
(10), Mauri (20) i Llopart (18).
A. B. C.: Puig, Regàs, Solé (2), Ja¬




Camp de TUniversitary S. A.
Jniversitary S. A., 24
studiants S. A., 20
Ahir, festa de St. Josep de Calassanç,
en el pati del Col·legi de Santa Anna,
tingué lloc un encontre de basquetbol
entre els esmentats equips d'estudiants
de Batxillerat i Comerç. A la primera
part es manifestà un intens domini de
rU. S. A damunt l'E. S. A. com ho de¬
mostra Vescore en que tr.rminà, que fou
de 18 a 6 a favor del primer. Sobres-
sorií en aquest temps l'actuació de Gó¬
mez com a davanter i la dels defenses
Mario i Regàs.
A la segona parí, els de l'E. S. A. sor¬
tiren al camp decidits a millorar la se¬
va puntuació ben migrada del primer
temps, i així ho realitzaren fins igualar
a 18 punts, essent-ne l'autor de la ma¬
joria el davanter Vailmajor aprofitant
els centres de Bertran, que no ya estar
com altres vegades, encertat en tirar a
bàsquet, Rodon estigué molt volunta-
riós i li notàrem molí individualisme,
encara que era molta la defensa per tan
petit davanter.
A les ordres dels senyors Montasell i
Ametller, els equips es formaren com
segueixen:
U. S. A: Pujol, Regàs, Gómez (12),
Mateu (6) i Crúzate (6).
E. S. A.: Esquerra E. (2), Esquer¬
ra L., Bertran (4), Rodon (2) i Vailma¬
jor (12).
Felicitem als petits jugadors per la
seva actuació en el mateix camp que
tantes victòries donà a l'Universitary
l'any prop-passat.
tbatre; bosc
Com,.anyia lírica de Lluís Calvo
DIssabU, 29 novembre A les 10 en punt
La joia musical ^cl me&lra Vives
Dofia Francísquita
pel divo tenor £mili Vendrell
Diumenge, 30 Tarda, a dos quarts de 4
La isi Aiafpái
y
EI Huésped del Sevillano
pel divo Eniiil Vendrell
Nit, a les 10 en punt
EL DUO DE LA AFRICANA
y
• I.A QidSRAILA •
cantada pel divo tenor Emit! Vendrell
Notes Religioses
Sants de demà:;.Sant Sadurní, b. i mr.
Sants Blasi i Demetri, mrs. i Santa Il·lu¬
minada, vg.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Capuixines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesU. Matí, a dos quarts de 7
írisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i Oçíavari solemne al Santíssim en
sufragi de donya Rosa Juvé.
Ef mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mdtja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
El mes de les Animes es practica tots
els dies al mati, a dos quarts de 7, amb
missa i al vespre, a un quart de 8, si
altra funció no ho impedeix.
confeccionáis igual als de mida
SIDRAS
SASTRE Sia. Teresa, 52
notícies
i —Nostre compatrici ei mestre Josep
I Sabater ha dirigit l'orquestra del Gran
I Teatre del Liceu per impressionar va-
t ries seleccions de sarsueles i opereles
1 en discs PARLOPHON.
Pot sentirles a l'agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
—Tots els diumenges i festes, a les
set del malí, surten del forn ée la CON-
I FITERIA BARBOSA els Croissants, En-
siamades. Mexicans, Coques de llar-
I dors i altres productes. Provi'ls que li
I agradaran molt.
L'Admistració de Sant Eloi convida a
I tots els devots del Sant a les Misses
I que se celebraran ei dia primer de de-
f sembre a la parroquial de Santa Maria
I des de les sis a les nou, en el seu pro-
I pi altar, per l'etern descans dels difunts
I que perteneixien al Gremi dels Metal-
carà el Rnd. Dr, Fèlix Castellà.
Acabat l'Ofici, com de consuetud, es
cantaran els Goigs.
Demà dissabte, a les vuit del vespre
a Faltar de la Verge de l'Amor Hermós'
de la Basilica de Sania Maria, comença!rà la Novena de l'Immaculada, a càrrec
de les Congregacions de Nostra Senyo¬
ra Mare de l'Amor Hermós i Sant
Francesc de Borja. Els diumenges, la
novena serà a un quart de deu del matí
a la Capella dels Dolors, durant lá
Missa la de Congregació.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell"
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara-
bles aparells gramofònics «Lyrophon».
Aquest mati ha estat trobada una car¬
tera en el Banc de Catalunya que con-
tenia documents i bitllets del Banc de
Espanya la qual serà retornada a qui
acrediti ésser seva.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que 11
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
PÈRDUA .—Avans d'ahir al matí va
exiraviar-se un clauer amb tres clauetes,
li devolució del qual serà gratificada
en l'Adminisínció del Diari.
Ahir a tres quarts de sis de 11 larda
ocorregué un desgraciat accident que
costà la vida a Serafí Romero Gutierrez
de 49 anys domiciliat en una barraca
davant la via prop de la Riera d'Argen¬
tona,'
L'accident es produí de la següent
manera:
Una brigada d'empleats s'ocupaven
a descarregar un tren carregat de ci¬
ment i graves en el quilòmetre 26 ter¬
me municipal de Cabrera al peu mateix
de la Riera d'Argentona. Entre elis hi
havia la victima i el seu fill empleats
ambdós. Una vegada acabada la feina
Nota del Servei Meteo=
rològic de Catalunya
La tempesta de pols del Desert de
Sahara senya'ada ahir nit per l'Obser¬
vatori d'Argel en la seva part meteoro¬
lògica de les 18 hores, es va estendre a
causa del fort vent del Sud, per tot el
Mediterrani occidental i regió catalana,
arribant a nostra ciutat entre 7 i 9 de la
nit apareguent els objectes tals com
plantes, cristalls, robes esteses, etc., te¬
nyides de diia pols rogenca.
Per a poder precisar amb exacíltut
l'extensió de la zona afectada per dita
pols 0 fang, el Director del Servei Me¬
teorològic de Catalunya, prega a quan¬
tes persones l'hagin donat compte del
mateix, ho comuniquin reme'ent al pro¬
pi temps, si és possible, algun exem¬
plar de dita pols, a les oficines del car¬
rer d'Urgell, 187, Barcelona.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METOE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 12




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal»
Pobla de Segur, Pons I Calaf
U (IM ■W Il· lli. (2 - IiKhi II
NcSoclíem ds cnpons vcncuncnl correal
Compra ! venda i entrega en cl acte de iota classe de títols de contractació cor¬
rent. Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
diari de mataró
3
Serafí Romero anà per entrar a la bar¬
raca on habita trobant-se sorprès pel
tren que surt de Barcelona a les cinc i
Que el Romero no havia vist per tapar-
li el tren que havien descarregat i tam¬
poc l'havia sentit per ésser una mica
sord. El patacada al
cap que el despedí fora de la via i de
la qual morí a l'acte.
Acudiren el Jutge de 1.^ instancia, el
Cap de la Guàrdia municipal, una pa¬
rella de la Guàrdia civil, una parella de
carrabiners i el metge forense Dr. Crú¬
zate el qual certificà la defunció i orde¬
nà l'aixecameni del cadàver essent tras¬
lladat al dipòsit judicial.
—Escolti cada dia de tres a quatre la
emissió benèfica de Radio Barcelona i
es farà càrrec de l'extens i excel·lent
repertori PARLOPHON ja que tots els




Notícies de derrera tiora
InformAcid de l'Agència Fabra per conferències telefj^nicfuesi
Estranger
venda: Casa Soler, Rie-
Pel diumenge vinent la «Penya Ci¬
clista Andreuenca» ha organitzat el seu
campionat anyal de Sant Andreu cele¬
brant una cursa de bicicletes la qual
passarà per nostra ciutat de deu a dos
quarts de dotze del matí.
—Impremta Minerva ven tots els ar¬
ticles del seu ram en qualitats compro¬
badas i sempre als preus més limitats.
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 750 5—745*5Baròme-j jemperatura: 17 4—16*7
' Alt. reduïda: 748'7-743 82
Termòmetre sec: 14 6—16'2
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Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 6 — 7





Santa Teresa, 30 MATARÓ
3 tarda
Les víctimes del terratrèmol
a Toquio
TOQUIO, 28.—Segons les darreres
notícies oficials, el darrer terratrèmol
ha causat 259 morts, 351 ferits, 2.353
cases enterament destruïdes i altres
5.654 amb grans desperfectes.
Els perjudicis causats als camins, ca¬
nals i altres obres públiques s'estimen
en 20 milions de yens.
Comentaris al debat d'ahir
a Ginebra
PARIS, 28.—Els diaris comenten el
debat d'ahir a Ginebra en la Conferèn¬
cia preparatòria del desarmament fent
ressaltar l'èxit obtingut pel delegat fran¬
cès senyor Masigli el qual va saber re¬
accionar contra certes maniobres, acon¬
seguint que Anglaterra s'adherís fer¬
mament a la tesi francesa.
Le Journal escriu que el delegat an¬
glès Lord Cecil no es deixà enganyar
per la maniobra del delegat alemany, el
comte de Bernsteorff al qual va saber
replicar amb gran energia, ço que de¬
mostra que Anglaterra té consciència
de la solidaritat que ha d'existir entre
les nacions que França valdria veure
desarmades. Gràcies a l'acceptació de
la fórmula francesa i a l'adhesió dona¬
da per la majoria dels delegats, estem
segurs, escriu aquest diari, que la prò¬
xima batalla no dependrà de improvit-
zacions i que la futura conferència ge¬
neral del desarmament podrà desenvo-
lupar-se en un terreny clar i delimitat,
en el qual cada país haurà de prendre
la seva personalitat.
L'Oeuvre escriu que la majoria ob¬
tinguda provarà a Alemanya que les
potències no vulguin deixar-se tancar
en el perillós dilema de la Wilhems-
trasse que demana una igualtat general
dels armaments o una llibertat per tal
que el Reich pugui armar-se novament.
La situació a Rússia
LONDRES, 28.—La Premsa segueix
comentant els últims fets ocorreguts a
Moscou, com també les revelacions fe¬
tes en el procés del partit industrial
tractant d'acusar a homes polítics de
França i Anglaterra.
Respecte aquest darrer detall, la ma¬
joria dels diaris escriuen que la verita¬
ble intenció dels que han preparat el
procés es distreure l'opinió russa amb
calúmnies per a les nacions estrange¬
res, a les quals una vegada més vol
presentar-se com enemigues de l'estat
soviètic. Els diaris fan ressa-tar respecte
d'això la unanimitat de les declaracions
dels acusats, tots els quals semblen
obeir a una consigna les manifestacions
al carrer que immediatament s'han pro¬
vocat a base d'aquests fets, a favor del
règim soviètic i en contra dels anome¬
nats estats capitalistes.
Quant a la situació interior dels so¬
viets, les informacions hati mancat sob¬
tadament, no diení-se per tant el final
que ha tingut la sedició i la veritable
forma en que s'ha desenvolupat.
De totes maneres tot sembla confir¬
mar que si bé Stalin ha vençut una ve¬
gada més ha estat després d'una grossa
lluita i havent d'eliminar a elements
molt valuosos del règim soviètic.
^^Banco Urquijo CaiaMn
icíü: Pelai. 42-Barcelona Capital: 25.000.000 Aparta! de Cerreos, 845-Telèíon 18460
Direccions telegràflca i Telefònica: CATURQUIIO : Magalzems a la Barceloncta -Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Oeltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
Esrtíafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Qijón; «Banco
Urquijo de Quipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes içs places d'Espauya 1 en üesmvís importants del món
AGENCIA DE MATAR0
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'Operacions de Banca i Borsa, descompte d? cupons, obertura de crèdits, etc., e:c.
Horts d'oflctoa: De 9 a 13 I de 15 o 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Si bé ha estat desmentit l'episodi de
l'ambaixada soviètica a Londres, alguns
diaris insisteixen en la seva veracitat,
afirmant que l'ambaixador soviètic
Sukolnikhoff havia d'ésser portat per
membres de la Guepeu en qualitat de
detingut a Rússia per haver-se-li inter¬
ceptat certes adreçades a l'expresident
de! comitè de comissaris Rykof, un dels
confabulats contra la dictadura Stalin.
Els emissaris de la Guepeu no aconse¬
guiren llur objectiu i com per altra part
la rebel·lió antisoviética ha estat ofega¬
da, l'ordre de detenció contra Sukol¬
nikhoff fou anul·lada i amagats amb
tota cura a la premsa anglesa els inci¬
dents d'aquests fets.
Un terratrèmol a Toquimbo
NOVA YORK, 28. — A l'Associated
Press lí diuen de Santiago de Xile que
a Toquimbo hi ha hagut un fort terra¬
trèmol que ha causat molts danys en
tot el nord del país.
A conseqüència del fenomen s'han
incendiat molts boscos i s'han produït
grans inundacions en les planúries. Les
regions més castigades són les de Co-
piapo, Vallenar i Goldera.
Manquen detalls.
Prohibició de la construcció
d'un nou ferrocarril
BUENOS AIRES,28.—Un decret pre¬
sidencial ha prohibit la construcció de!
nou ferrocarril en projecte d'Azul a
Bahia Blanca i el qual afectava princi¬
palment a la línia fèrria de la Southern
Railway
EI nou ministre del Treball
del Brasil
RIO JANEIRO, 28. — El Dr. Coller
que durant la revolució fou el repre¬
sentant dels revolucioneris a l'Argenti¬
na, ha estat nomenat ministre del Tre¬
ball.
Accident d'aviació
ROMA, 28. — A conseqüència d'una
falsa maniobra a la direcció, un avió
militar s'estavellà contra uns cables d'al¬
ta tensió a Lonatti, morint carbonitzats
els seus dos ocupants.
El Consell de l'Indústria Hullera
britànica
LONDRES, 28. — La Press Associa¬
ted diu que es reuniren els membres
que formen el Consell Nacional de la
Indústria Hullera i que es desprèn que
foren rebutjades les proposicions de
reducció de jornals a les mines del País
de Gal·les.
El secretari de Mines es mostrava
molt optimista del resultat d'aquesta
reunió i persisteix en creure que els
propietaris no insistiran en la reducció
dels salaris als miners.
Detencions a Pèrsia
TEHERAN (Pèrsia), 28. — A conse¬
qüència d'un article publicat en un dia¬
ri rus que surta Paris i que firmava un
exministre de l'ambaixada russa a Tehe¬
ran han estat practicades nombroses
detencions en tot el país. Aquestes de¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de novem¬
bre de 1930:
Segueix el mal temps a la Península
Ibèrica, França, Mediterrània i Angla¬
terra degut a un cicló qual centre es
taoba al Golf de Viscaia. Els temporals
de pluja i vent són molt violents entre
la Bretanya i el Cantàbric i des de les
illes de Sicilia i Cerdenya fins el migdia
de França. Les màximes precipit cions
registrades durant la passadj nit han
estat de 46 mil·límetres a Tánger, 31 a
Almeria i 15 a Santander.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic cap a les Açores regnant bon
temps a Irlanda i Escòcia.
Pel restant de l'occident d'Europa el
temps és insegur i nuvolós.
— Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvoiositat és general a la nostra
regió havent plogut copiosament a tot
el Pirineu i amb intensitat moderada
pel restant del país.
A l'Alt Pallars la precipiatció tingué
lioc en forma de neu assolint a l'Estan-
gent un espessor de 10 centímetres.
La pluja registrada a Capdella ha es¬
tat de 26 mil·límetres, 17 a Ribas i 16 al
llac Estangent.
Àpat de comiat
L Infant D. Carles ha obsequiat amb
un dinar a totes les Autoritats de Bar¬
celona. Per aquest motiu el Governa¬
dor civil no ha rebut els periodistes.
La vaga de tipògrafs
61 Sindicat de les Arts Gràfií^ues hq
celebrat aquest matí una nova reunió
per a donar compte als seus associats
de l'estat de la vaga. Els assistents, per
gran majoria, han acordat persistir en
la vaga.
Aquesta vaga afecta a uns dos mil
obrers. Actualment es treballa en 92 ca¬
ses, les quals han acceptat les bases
presentades pels obrers, essent uns 800
el nombre dels obrers que han tornat
al treball.
Al Govern ciyil
El Governador civil ha rebut la visi¬
ta de l'Alcalde, del President accidental
de la Diputació, del subdelegat del Tre¬
ball, del subdelegat de Finances, del
president de les Cambres de Comerç i
d'altres personalitats.
Altra vegada
De Madrid ha arribat el general Mi¬
lans del Bosch, governador civil de
Barcelona durant la Dictadura de Pri¬
mo de Rivera.
Viatgers
Procedent de Palma de MalloJca ha
arribat el Governador civil de Balears.
De Buenos Aires ha arribat el cònsol
general de l'Uruguai a Espanya, senyor
Castellanos.
Tren que arriba amb retard
A conseqüència d'una ensuisiada de
terres el tren ràpid d'Irun ha arribat
amb dues hores de retard.
Accident de treball
Al carrer d'Emili Solàs, l'obrer Camil
Prat ha caiguí de dalt d'una bastida
produint-se ferides de gravetat.
Alcalde processat
Avui s'ha reunit el tribunal format
per set magistrats que entenen en la
af e.'iació contra i'^utede processamenS
confirmat per l'Audiència de Lleida,
dictat contra l'alcalde d'Avellanes, Jo¬
sep Bensenys Borràs, pel delicte de fal¬
sedat.
Periodista processat
El Jutjat encarregat de l'instrucció de
sumaris pels delictes d'impremta ha
dictat aute de processament contra el
periodista senyor Ventalló per un arti-
c'e publicat a La Rambla de Catalunya,
que el fiscal considerà injuriós a les
Autoritats.
Després de la vaga general
Davant del Jutjat especial constituït
amb motiu de la vaga general, han
prestat declaració el comandant de Se-
gure'aí senyor Joan Martínez, dos em¬
pleats acomiadats de la Companyia de
Autobusos, altres dos empleats de
mateixa companyia i el president i se¬
cretari del Sindicat de les Arts Gràfi¬
ques.
Arribada de l'ex-President de Mèxic
Procedent de França ha arribat l'ex-





La Gaceta d'avui, a més de's nome
namenís de l'alt personal anunciats ahir,
publica les disposicions següents:
Nomenant a D. Josep Jordan Urrie,
president del tribuna! d'oposicions per
a proveir la càtedra de Llengua Espa
nyola a la Facultat de Ciències de l'Uni¬
versitat de Barcelona.
Convocant oposicions pera cobriries
vacants existents en les darreres escales
del Cos femení de correus i altra de
igual nombre per a que quedin en ex
pectació de destí a l'objecte de proveir
les vacants que concorrin.
Deixant sense efecte la R. O. de 28
d'abril de 1927 en la quai es negava el
dret d'excedència voluntària als profes¬
sors auxiliars de les Escoles de Comerç.
El Consell de guerra
pel complot de Vallecas
A les doize de la nit acabà les seves
deliberacions el Consell de guerra que
ha vist el procés anomenat del complot
de Vallecas.
A la sentència es rebutja l'existència
d'un delicte de regiçidi en grau de
temptativa i s'aprecia només com un de
intent d'assassinat i d'atemptat en grau
de temptativa.
Els processats Urbà Cafiardó, Joa¬
quim Aznar, Aureli Fernández i Marian
Pelàes són condemnats a vuit anys de
presó i accessòries, abonant-els hi el to¬
tal de presó preventiva que han sofert i
que és de quatre anys.
Manuel Gomez ha estat condemnat a
dos mesos d'arrest com còmplice i als
restants processats se'ls absolt.
La vigllàticia sense ostentacions
Tampoc en la nit d'ahir es registrà
cap moviment de força pública ni vigi¬
lància especial pels carrers
El servei d'ordre el prestaren els
guàrdies de seguretat en la forma nor¬
mal.
Tampoc en la Direcció general de
Seguretat ni en les comissaries de poli¬
cia s'observà cap servei especial.
5,15 tarda
Arribada de la Reina i filles
A un quart de deu del matí han arri¬
bat de París la Reina i les sèves filie?,
acompanyades de l'Ambaixador d'E?-
panya a París i de la marquesa de Ca-
risbrooqtie.
Esperaven, a l'estació, a la Reina i
infantesses, D. Alfons, els infants i de¬
més membreâ de la família reial.
Despatx a Palau
Han estat a Palau per a despatxar
amb D. Alfons, el President del Con¬
sell i els ministres de Treball i Foment.
Tant el general Berenguer com el
ministre de Foment no han fet cap ma¬
nifestació d'interès.
El ministre del Treball ha dit que el
Rei havia signat un decret concedint
participació en els ingressos de les
assegurances ferroviàries, a l'Associa¬
ció General d'Empleats i Obrers de
Ferrocarrils.
Audiència militar
El Rei ha rebut una extensa audièn¬
cia militar. Entre altres personalitats de
l'Exèrcit, D. Alfons ha rebut els gene¬
rals Girona, Marzo i Burguete.
La visita de casernes
Aquesta farda, el Monarca ha visitat
la caserna de Sanitat Militar.
La Directiva de FAteneu al Jutjat
Per a demà està citada a comparèixer
davant del Jutjat, la Directiva de l'Ate¬
neu per a declarar en virtut de la de¬
núncia presentada pel FiSCal.
A la Presidència
EI Cap del Govern ha rebut els am¬
baixadors d'Espanya a París i Brusel-
les.
Al ministeri de Foment
El ministre de Foment ha rebut la
comissió representativa de les Diputa¬
cions catalanes presidida pel senyor
Maluquer i Viladqt.
El president de la Diputació de Bar¬
celona ha parlat al senyor Estrada de
diferents obres que afecten a Catalunya.
Els comissionats també han parlat
amb el ministre del projecte d'Apèndix
de Dret civil català, qüestió que el se¬
nyor Estrada ja n'estava assabentat per
haver desempenyat fins ara la cartera
de Gràcia i Justícia.
Secció financiera
Cotitzacions dc Barcelona del dia d'av. i
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mlflln tláxIiB Operacií: i
Francs íran . . 35'20 35'30
Belgues or .• 125*95
Lliures est . . 43*55 43*65
Lires 47'05
Francs suisses 17415

















La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 19 de los corrientes, acor¬
do la ejecución de varias obras que
serán adjudicadas mediante subasta, en
la calle Diez de Enero, consistentes en
h construcción de una tubular de 0'30
m. de diámetro interior desde la calle
de Santa Marta a la de Montserrat, ins¬
talación de una tubería de Uralita o de
naturaleza similar, de 070 m. de diá¬
metro interior para la conducción de
agua potable, ocho bocas contra in¬
cendios, doce imbornales, arranque del
bordillo y substitución del deteriorado
y de las losas ampliando la acera hasta
1'50 metros utilizando para su amplia¬
ción las losas procedentes de las aceras
de la calle de] Lepanto, debiendo con¬
tribuir los propietarios de la expresada
calle Diez de Enero con el 25 por cien¬
to del coste excepción hecha del gasto
que reporte la mejora de la acera que
debe ser totalmente de su cargo.
Lo que se anuncia en cumplimiento
délo prevenido en el'art.° 26 del Re¬
glamento de 2 de julio de 1924, conce¬
diéndose diez dias a contar del siguien¬
te al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia, para
que puedan formularse las observacio¬
nes o reclamaciones que los interesa¬
dos conceptúen procedentes.
Mataró 22 de noviembre de 1930.—
El Alcalde act. Joaquín Capel! Vidal.





PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a 1rs dues - Nit, a les vult
HUllICOPISfa "DNiVERSAl
el iDillor Í més econòmic aparell per a reproduir tata classe d'escrits, música, dibuixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Fàbriques
Magatzems
... ,. , , Ajuntaments
Indispensable en to- j Societats






j I u 1 CatàlegsPor a reproduir amb 1 Comunicats




Preus dels aparells completament equipats
Tipus p3pular,tamanycoin8rcial, csmpisfamsnt equipat, enquadernat en forma de llibre... 25 ptee.
de una planxa, tamany foll, » * » » »... .35 »
de dues planxee, Id. Id. > > > > »... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les insíruc-
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desiíjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
jOIEDIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antioa -
Enric Granados, 45
« casa recoder » — fundada en 1774
Mataró
Telefunken-Radio
Reeeplors enxufâis a 1a corrent
Els trobareu en el




Àbans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
Anuario de Agentes Comerciales'
"CGÍegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
IMPREMTA MINERVA. _ a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬




































Radio Victor Corporation et itafrica
LA CASA MÉS IMPORTANT DEL MÓN EN APARELLS RECEPTORS 1 TRANSMISSORS DE T. 3. F.
Actualment el nou meravellós mode! 1930-1931, funcionant sense piles ni acumuladors i montât
on oiFCuit. REEN GRID (regllla blindada) meravellosa recepció de totes les estacions
europees, eliminant perfectament les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostrac ons a domicili i en el domicili del representant
de Ramon
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa émissóra de Roma que íambé es reb esíà instal·lada per la Radio Victor Corporation of Amèrica
Els aparells de la Radio Victor Corporation of Amèrica funcionen amb làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les
úniques utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell i altaveu: PíeS. 1.25 O
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